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WHDFK LQ %DVLF (GXFDWLRQ DQG LWV JRDO LV WR GLVFXVV DQG SUHVHQW DFWLYLWLHV WKDW ZHUH SHUIRUPHG LQ WKH
VXEMHFWV (GXFDWLRQ DQG 7HFKQRORJ\ (QJOLVK DQG (QJOLVK /LWHUDWXUH DW WKH /LQJXLVWLFV &RXUVH IURP D
%UD]LOLDQ 8QLYHUVLW\ LQ &XULWLED 3DUDQi ,W LV D TXDOLWDWLYH DQG TXDQWLWDWLYH UHVHDUFK GRQH LQ WKH ILUVW
VHPHVWHURI
$VSURIHVVRUVZHUHFRJQL]HWKHLPSDFWLQWKHSHGDJRJLFDOSUDFWLFHVWKDWFRPHVIURPWKHFRQWHPSRUDU\
WHFKQRORJLFDO H[SDQVLRQ DQG WKDW WKH ZULWWHQ UHDGLQJ FRPSUHKHQVLRQ SUDFWLFH DQG WKH WHDFKLQJ DQG
OHDUQLQJSURFHVVZHUHDOVRFKDQJHGE\ WKLVQHZVFHQHU\7KXVZHXQGHUVWDQG WKDW WKH WHDFKLQJSURFHVV
EHFDPHPRUHFRPSOH[DQGFRPSURPLVLQJEHFDXVHWKHFXUUHQWWHFKQRORJ\DOORZVXELTXLW\LQWKHDFDGHPLF
HGXFDWLRQSODFHDQGWLPHDUHVSDUVHDQGLW LVQHFHVVDU\WRKDYHQHZZD\VRIWHDFKLQJDQGOHDUQLQJWKH
LQWHUDFWLRQ SURFHVV EHWZHHQ WHDFKHUVWXGHQW DQG VWXGHQWVWXGHQW DUH QRW UHVWULFWHG WR SUHGHWHUPLQHG
VFKHGXOHVDQGSODFHV
7KLV DQDO\VLV RI WKH SURIHVVRUV¶ H[SHULHQFH LV RUJDQL]HG LQ WKUHH GLIIHUHQW VWDJHV ILUVW VRPH
WKHRUHFWLFDO UHIHUHQFHV LQ ZKLFK ZH LQWHQG WR VKRZ D EULHI KLVWRU\ RI WKH WHDFKHU HGXFDWLRQ LQ %UD]LO










UHVSRQVLEOH IRU WKHPDNLQJ RI WKH%UD]LOLDQ WHDFKHUV SURILOH DQG WKHLU QDWLRQDO LGHQWLW\2XU LQWHQWLRQ
WKHUHIRUH LV WR VFDQ WKH SURIHVVRUV VSHFLILF WUDLQLQJ LQ RWKHUZRUGVZH DUH JRLQJ WR DQDO\]H KRZ WKH
SURIHVVLRQDOVZKRZRUNLQWKHXQLYHUVLWLHVDQGWUDLQIXWXUHWHDFKHUVWRZRUNZLWKWKH%DVLF(GXFDWLRQDUH
SUHSDUHG
7KHXQLYHUVLW\ HGXFDWLRQDO SUDFWLFHRU WKH WHDFKLQJ LQ D XQLYHUVLW\ LV UHODWHG WR WKH FRQGLWLRQVRI WKH
VRFLHW\ WKDW VXJJHVW GLIIHUHQW LGHDV DERXW KXPDQ EHLQJV DQG WKH VRFLHW\ LWVHOI FRQVHTXHQWO\ ZH KDYH
GLIIHUHQWHOHPHQWVDQGDVVXPSWLRQVDERXW WKHUROHRIWKHXQLYHUVLW\DQGDERXWWKHWHDFKLQJDQGOHDUQLQJ
SURFHVV ,QRWKHUZRUGV WKHZD\SURIHVVRUVDFFRPSOLVK WKHLUHGXFDWLRQDODFWLRQVDUH UHODWHGGLUHFWO\RU
LQGLUHFWO\ WR WKHVH DFDGHPLF HOHPHQWV DQG DVVXPSWLRQV 7KHUHIRUH LW LV LPSRUWDQW WR VD\ WKDW WKH
NQRZOHGJHDERXWUHDOLW\DQGDERXWLWVFRQWUDGLFWLRQVDQGLWVGLIIHUHQWXQGHUVWDQGLQJVPRWLYDWHFKDQJHVLQ
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7KH SHUIRUPHG DQDO\VHV DERXW SURIHVVRUV LQ WKH XQLYHUVLWLHVPDNH XV WKLQN V\VWHPDWLFDOO\ DERXW WKH
















GR WKDW RQ WKHLU RZQ LQLWLDWLYHV VRPH RI WKHPEHFDXVH WKH LQVWLWXWLRQVZKHUH WKH\ZRUN RIIHU D FDUHHU
SODQQLQJ DOWKRXJK WKHUH LV QRW E\ QRZ D QDWLRQDO SURMHFW IRU WKH LPSURYHPHQW RI KLJKHU HGXFDWLRQ
SURIHVVLRQDOV7KLVODFNRIVSHFLILFWHDFKHUHGXFDWLRQSURJUDPVVHHPVWREHHYHQPRUHFULWLFDOZKHQZH
KDYHWRIDFHQHZWHFKQRORJLHVDQGWKHGLIIHUHQWZD\VRIXVLQJWKHPLQFODVV0RVWSURIHVVRUVJUDGXDWHGLQ





DQG SURDFWLYH 7KHUHIRUH ZHPXVW FRQVLGHU WKH LQIOXHQFH RI WKH QHZ VHWWLQJV WKDW WKH YLUWXDO OHDUQLQJ
HQYLURQPHQWVDVZHOODVWKHWHFKQRORJLFDOUHVRXUFHVLPSRVHGDLO\WRSURIHVVRUV
8QGHUWKHVHWHUPVWHDFKLQJLVWKHUHVXOWRIWKHFRQVWUXFWLRQDQGGHFRQVWUXFWLRQRIFRQFHSWVYDOXHVDQG
H[SHULHQFHV WKDW UHVSHFW WKH IDFW WKDW WKH ZRUOG LV QRW OLPLWHG WR D GHWHUPLQHG DQG FRQWUROOHG VSDFH
DQ\PRUH7KHGHYHORSPHQWRIFRPPXQLFDWLRQDQGFRPSXWHUL]DWLRQ WHFKQRORJLHVKDVFKDQJHG WKHZRUOG
LQWRDSODFHZLWKQRERXQGDULHV7KHSURIHVVRUZKRLVQRWDEOHWRIDFHWKLVQHZSODQHWDU\RUJDQL]DWLRQUXQV








:H ZLWQHVV GLIIHUHQW WLPHV DQG WKH\ EULQJ XV VRPH FKDQJHV RYHUFRPLQJ SDUDGLJPV KDV EHFRPH D
SHUPDQHQW SURSRVDO 7HFKQRORJLHV DOORZ WKH FRQWHPSRUDU\ VRFLHW\ WR HQMR\ QHZ SRVVLELOLWLHV RI
SURGXFWLRQ DQG VRFLDOL]DWLRQ RINQRZOHGJH$FFRUGLQJ WR.HQVNL  S ³, WXUQ RQP\FRPSXWHU
DQGLPPHGLDWHO\,DFFHVVWKHLQWHUQHW,JHWLQP\XQLYHUVLW\DGGUHVVLQWKHYLUWXDOZRUOG$VFUHHQVWDQGV
EHIRUHP\H\HV´
:KHQZH WDONDERXW WKHXVHRI WHFKQRORJLHVDW WKHHGXFDWLRQDOHQYLURQPHQWZHDUHJHWWLQJFORVHU WR
RWKHU SHGDJRJLFDO SUDFWLFH SHUVSHFWLYHV XVLQJ WKH WHFKQRORJLFDO WRROV WR KHOS LQ WKH WHDFKLQJ SURFHVV
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IDFLOLWDWLQJ WKH DFFHVV WR LQIRUPDWLRQ DQG WR WKH V\VWHPDWL]HG NQRZOHGJH ,W LV LQWHUHVWLQJ WR WU\ WR
XQGHUVWDQG WKDW WKH WHFKQRORJLFDO DGYDQFHV DUH ZRUN WRROV IRU WHDFKHUV DQG WKDW WKH JKRVW WKDW XVHG WR
KDXQWXVZLWKWKHLGHDWKDWWKHPDFKLQHVZRXOGJHWWKHWHDFKHUVSODFHLVQRZLQWKHSDVW
$VWKHDLPRIWKHWHFKQRORJLFDOWRROVLVGLYHUVLILHGLQ WKLVVWDJHRIWKHUHVHDUFKZHDUHJRLQJWRWDON
RQO\ DERXW WKH WRROV WKDW DUH XVHGE\ WKHSURIHVVRUV LQ WKH LQVWLWXWLRQ LQ IRFXV LQ WKLV DUWLFOH7KH\ DUH
YLUWXDOOHDUQLQJHQYLURQPHQW0RRGOH&PDSWRROVEORJVDQG)DFHERRN
7KHYLUWXDO OHDUQLQJHQYLURQPHQWVDUHSUHSDUHG WRUHFHLYHDQGVHQG LQIRUPDWLRQIURPGLVWDQFHSODFHV
WKURXJKWHFKQRORJLFDOV\VWHPV1RZDGD\VZHFDQILQGWKHVHYLUWXDOOHDUQLQJHQYLURQPHQWVLQHGXFDWLRQDO
LQVWLWXWHV WKDW KDYH QRWLFHG WKH SRZHU RI WKH WHFKQRORJLFDO UHVRXUFHV WR VWXGHQWV DIWHU EHLQJ LQ WKH
FODVVURRP7KH\DOORZWKHXVHRISHGDJRJLFDOVWUDWHJLHVUHODWHGWRWHDFKLQJDQGOHDUQLQJVNLOOVDQGKHOS
VWXGHQWV WR RYHUFRPH EDUULHUV UHODWHG WR WLPH DQG SODFH LQ DQ HDVLHU ZD\ 7KH YLUWXDO OHDUQLQJ
HQYLURQPHQWV DUH RUJDQL]HG LQ D ZD\ WKDW DOORZV VWXGHQWV WR RSHQ WKHLU PLQGV $FFRUGLQJ WR $OPHLGD
 S  ³7KHVH HQYLURQPHQWV FDQ EH XVHG LQ RQOLQH GLVWDQFH HGXFDWLRQ V\VWHPV VXSSRUWLQJ WKH
DFWLYLWLHVWKDWDUHGRQHLQWKHFODVVURRPVSUHDGLQJWKHLQWHUDFWLRQEHWZHHQVWXGHQWVEH\RQGFODVVURRPV
WLPHDQGSODFH´
7KH YLUWXDO OHDUQLQJ HQYLURQPHQW IURP WKH XQLYHUVLW\ WKDW ZH DUH DQDO\]LQJ KHUH LV RUJDQL]HG WR
FRRSHUDWHIDFLOLWDWLQJWKHOHDUQLQJSURFHVVDWWHQGLQJUHTXLUHPHQWVIURPWKHDFWRUVWKDWXVHWKHSODFH7KH
WRROVPXVWEHDGHTXDWHDFFRUGLQJWRWKHQHHGVDQGUHTXHVWVIURPDVSHFLILFPRPHQW$OPHLGDS
 VWDWHV WKDW ³7KH YLUWXDO OHDUQLQJ HQYLURQPHQWV UHVRXUFHV DUH EDVLFDOO\ WKH VDPH ZH KDYH RQ WKH




DQG IRUXPV ,Q GLVWDQFH OHDUQLQJ VWXGHQWV SDUWLFLSDWH E\ DVNLQJ DQG DQVZHULQJ TXHVWLRQV FRQFHUQLQJ




7KH WRRO PDSV WHFKQLTXH ZDV GHYHORSHG E\ -RVHSK 1RYDN DQG KLV WHDP LQ WKH V DIWHU ZRUNLQJ





DQGPRWLYDWHV WKRVHZKR OHDUQ EHWWHU WKURXJK YLVLRQ7RZRUN DQG WR OHDUQ IURP D&PDS WRRO UHDGLQJ
FRPSUHKHQVLRQLVPDQGDWRU\%\XVLQJWKHWRROLWLVSRVVLEOHWRVKDUHLGHDVRUJDQL]HNQRZOHGJHDFWDQG
UHDFWEHIRUHDQGWKXVGHYHORSLQGHSHQGHQFH
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DURXQGWKHZRUOGLQUHDOWLPHLQF\EHUVSDFH7KH6RFLDOQHWZRUNLQJLVDJRRGH[DPSOHWKURXJK)DFHERRN




(YHQ WKRXJK LWZDVQRWFUHDWHGDVD WHDFKLQJOHDUQLQJUHVRXUFH LWKDVEHHQXVHGE\SURIHVVRUV WHDFKHUV
DQGVWXGHQWVIURPGLIIHUHQWDUHDVDQGLQVWLWXWLRQVDVDFRPSOHPHQWRIWKHLUFODVVHV7KURXJKWKLVUHVRXUFH
SURIHVVRUV IURP WKH XQLYHUVLW\PHQWLRQHG KHUH SXEOLVK WKHLU RZQ DUWLFOHV DQG SRVWPDWHULDOV ZULWWHQ E\
GLIIHUHQW SHRSOH DERXW WKH WKHPHV WKDW KDYH EHHQ ± RU DUH JRLQJ WR EH ± GLVFXVVHGZLWK WKHLU VWXGHQWV











HYHU\WKLQJ WKDW LV SURGXFHG E\ WKH XQLYHUVLW\ZKLFK RQ LWV WXUQ IXOILOOV LWV VRFLDO IXQFWLRQ VWLPXODWLQJ
UHVHDUFKDQGVKDULQJNQRZOHGJHSW+HUHLQWURGXFHWKHSDSHUDQGSXWDQRPHQFODWXUHLIQHFHVVDU\LQ
DER[ZLWK WKH VDPHIRQWVL]HDV WKHUHVWRI WKHSDSHU7KHSDUDJUDSKVFRQWLQXH IURPKHUHDQGDUHRQO\





$OPHLGD0(%7HFQRORJLDVHJHVWmRGRFRQKHFLPHQWRQDHVFROD,QBBBBBBGestão educacional e 
tecnologia$YHUFDPS6mR3DXOR

$QDVWDVLRX/GDV*&3LPHQWD6*Docência no ensino superiorHG&RUWH]6mR3DXOR
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
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/HY\3Cibercultura(GLWRUD6mR3DXOR
1RYDN-Aprendizagem, a criação e uso do conhecimentoPDSDVFRQFHLWXDLVFRPRIHUUDPHQWDVIDFLOLWDGRUDV
SDUDHVFRODVHHPSUHVDV/DZUHQFH(UOEDXP$VVRFLDWHV0DKZDK1-
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